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１)Tetsuo Najita. Ando Shoeki―“The Fogotten
 
Thinker”in Japanese History.Learning Places:
the afterlives of area studies.edited by Masao
 
















Idea of Life and Death in Ando?Sho?eki-Comparison
 
with that of Do?gen-
Yoshihiro FUJII
(Department of Food Science and Human Nutrition,Faculty of Human Life Science,and Division of Food Science and Human Nutrition,Graduate School of Human Life Science,
Fuji Women’s University)
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